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備考 1)鐙生雑草・・アゼムV 園、アプFメ、アセグ ._は誤って雷日の午後描水ーしたので石灰窒素が
浮上って、稲の集t二附着して稲ぞ害し允司叉雑
ヒ星、ヒタD宮、 γ ツボ卒、ミザカ十ツB 草は枯死者F売れずこので失敗した例であるq 衣じ
勾誕剤、 R月2日織布 7月初日に反嘗同1.5貫徹布したものは措草量
A.・・開量鋸屑を混用した。 23%であり、帽の牧量は約8%の波枕であっ允
B 山石炭竃禁のみ撒布した。 、 叉8月 2日反営5貫巨はその残草量は40%であ











































































(3) 7 )J31日様車i' t買取り日乾後:$璽~測をした魁本情除草原叡放反富3. 17:ri宣告，，~2.~で~つに。
(4.) 反嘗施胞量、植肥160賞、硫安子賞、過右4賞、破加早賀
(1)) ~匝播総除草区tt7月 13日に暖闘を施行しているので雑草:1l:Il~少い.





















































































































































(1)字額猛， g及国， lC巻， 4按.1941. (2)岡
山A!it成績':9就， 19司7. (3)笠原宏夫，_及薗
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附言B，本裁般の糧費は文部省科事研究農民日本型
勧銀興曾助成金の充窓によって金行k};_q主t三
越ん官爾嘗局に謝意をま更する何本書式厳に助jJせ
られたる放水田餓雄君の闘冥漏~斬る。
訂正， 拙著前線、 水回の敷革主雑草防止効果本
誌37容41l!tt:ij'2:て笑もつ践継があるひで訂.iE)する
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